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DEL··
MINISTERIO DE LA. GUERRA
Residencia
---_.._----
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
D. Román Ayza y :i\Iaql1on, de la disuelta. sexta divisióu
y secretario elel Gobierno militG.r· de Alicante, á.
situación de excedento en la tercera región.
l> Edilbel'to Mariani y Larrión, de la Escuela. Superior








Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el gene-:-:
ral de brigada D. Víctor Sánchez Mesas, el Rey {q.. D~·g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en
esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento¡ y fines consiguientes. Dios guarde á V. Ji}. muchos años.
! Madrid 18 de enero de 1907.
Destinos \ WEYLER'~ .
D el ....'1 R . ( D ) h 'd d' ¡Señor Oapitán general de la primera región.
. ~,"xcmo. 01'.: .l'J ey q. . g. se a serVI o .ISpO-
nor que los Generales de los Cnerpos de ejércit;o y el Ca- ~. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
pitán general de Galicia, que habrán de d:mominarse en ¡
l~ sucesivo Capitanes generales de las regiones correspon- t
dIentes, así como los generales de las divisiones y briga- ~
d~s que han de cambiar de numeración con a~!'eglo á lo ~
dIspuesto en el real decreto de 17 del cor1'1ente mes ¡
(D. O. núm. ló), se consideren confirmados en sus res .... ~ Destinos.,
pectivos mandos, con las nuevas denominaciones que se ~
determinan eú el citado real decreto, ;: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
Igual confirmación se entenderá hecha á favor de los ~ ner qlle los jefes y oficiales del cuerpo de Estado Mayor
actuales comandantes generales de Artillería é' Il1genie- ¡ .del Ejército comprendidos en la siguiente relaCión,. qlle
ros, intendentes militares, inspectores de Sanidad Militar Iempieza con D. Román Ayza y 'Maquen y termina con don
y auditoreH de guarra de los Cuerpos de ejél'cito, que en Rafael Alfonso de ViIlagómez y Núñez, pasen á servil' los
adelante han de serlo de las regiones respectivas. destinos que en la misma se les señalan, debiendo surtir
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Isus erectos esta disposición en .la reviste. del mes actual.
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 18 de enero ,de 1907.· ,. demás efectos. Dios guarde á V: E. muchoa afios. Ma-
WEYLER J drid 18 de enero de H307.
j WEYLER1
• • ~ Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
E cm S . ' . 1Sefiores Capitanes generales de la primera, tercera, sép-
..Jx .0: r.: El Rey (q. D. g.) ~e ha serVIdo ~estlllar :¡ tima y octava Regiones y Director de la Escuela Su-
á. ~~Le MJ~llsteno, en vacante que eXIste de plt:mtIlla, al ~ perio!' de Guerra
OfiCIal pl'In:ero de Administl'a?ión ~,1ilitar D. Miguel Mm'o i.· .
Moreu, que se encuentra en sItuuCIón de reemplazo en ¡
esta región. 1 Relación que se cita
De real ordeIl lo digo tí V. E. para su conocimkllto y ¡ 'l'enicl;ltes coronela; .~fec~o,s co~sigt,~:;Y'-'·~':.n. Dios guarue á V. E. mU0hos años. ;1
.daetnd 18 de ona1'O de 1907. '
WEYLER
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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:;
D. Leopoldo de Fl1eutes Bustillo, de la Capihmía general
de la séptima región, á situación de excedente en
la primera l·egión.
~ Luis Irléa y SaJas, de la 14.& división y secretario del
Gobierno militar de la Coruña, á la 13.a. división.
:. Jacobo Correa y Oliver, excedente, en comisión en
la Capitanía general de Galicia, á la Capitanía ge-
neral de la. octava región.
y demás efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de enoro de 1907.
WEYLER
Señor Director de la gacuola Superior de Guerra.
Sefíores Capitán general de la primera región y Ordena.





Madrid 18 do enero de 1907.
• • E
Relación que se cita
D. Joaquín Lin~res Pifioro, excedente en la. sexta región,
al regimiento de Mallorca núm. 13.
l> Joaquín CarrascoNavarro~del regimiento de Mallorca
núm. 13, al de ArdeR núm. 68.
1; Luis Seneta García, oxcedente en la primera región,
al regimiento del Sermllo mí.ni. 69.
l> José ~lotta Sastre, Sargento mayor de la fortaleza de
IsabellI y jefe de la Penitenciaría militar de Ma-
hón, al regimiento de Menorca núm. 70.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 16
del actual, ha tenido á bien disponer que los coroneles
de Infantel'ia comprendidos en la siguiente relacióri, pa-
sen á mandar lag cuerpos que eh la misma se expresan.
De l'e¡Ü orden lo digo á V. }1~. para su conocimient0 y
demás efectos. Dios guarda á V.E. muchos atioi.
Madrid 18 de enero de 1907.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primel'a, tercera y
sexta regiones y do Baleares y Gobernadores milita-
res de Ceuta y Melilla y plazas menores de Africa.
Seilores Capitán géIíét111 de la primera región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
WEYLER
Sefl.or Direc'tor de la Escuela Superior de GUérra.
•••.' .{
Capitanes
n·. Gregario Saliater y Arandn, de la Esbuela Superior
dé Guerra, á la Capitanía general de la octava re-
gión (plano de las rías bajas de Galicia).
~ José de Castro y Ramón, de 1ft Capittmía génel'¡lJ de
lá séptima región, á la Oapitanía general de la oc-
tava región (plano de las rías bajas de GaHeia).
• Daniel Dod y Martíuez, de la Oapitanía goneral de la
séptima región, á la Capitanía general de la octav2.
región.
» Rafael Alfonso de Villagómiz y Núfíez, de la Capi-
tanía general de la séptima región, á la Capitanía
general de la octava región (pl¡¡,no de las rías bajas
do Galicia);
Madrid 18 de enero de 1907. WEYLER
Escuela Superior de Guerra
Excrno. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E: ?! promovida por el primer teniente de Infantería,
alumno de esa Escuela, D. Manuel Pé"ez Gramunt, en sú-
plica de su separación de dicho centro de enseí"ianza, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del
recurrente. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de enero de 1907;
. WEYLER'
Sefior Directo!' de la Escuela Supel'Íór de Guerra;
·Setl.ores Capitán general de la primera rogión y Orde-
nador de pagos de Guerra.
D. Alfredo Gutiérrez Chaume, de la primera brigada de Excmo. Sr.: .En vista de la instancia cursada por
lá 14." divisióri; á la pi'imera brigada de la 13.& ! V. E. y promovida por el primer teniente de Infantería,
división (CorUíla). alumno de esa Escuela, D. Manuel Terrazas de Azpeitia,
> Gabriel González Prata, de la segunda brigada do la en súplica de su separación de dicho centro de en3eilan-
.14.0. división y secretario del Gobierno militar de za,el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los de-
Vigo, á la segunda brigada de la 13.a. división y aao's del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
secretario del Gobierno militar de Vigo. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ail08.
8 Ildefonso Martínez Lázaro, de la tercera brigada de Madrid' 17 de enero de 1907.
la 14.a división y SéCl;eUl.l'ió del- Gobierno militál'
de Lugo, á la tercera brigada de la 13;11. división
y secretario del Gobierno militar de Lugo.
•••
••
:Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada pbr
V. E. y promovida por el primer teniente de Infantel'fa, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha
alumno de esa Escuela, D. Julio Ca~tro Vázquez, en sú- de ayer, ha tenido á bien conferir el mando del batallón
plica de eu separación de dicho celltro de ensefianza, el CaZadOl'efl de 'l'aúfa núm. 5, al teniente coronel D. Eray
Rey (q. 1>. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del. Moreira Espinosa, que se halla en situación de excedente
reourrente. J en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento De real orden lo digo á V. E. para su conocimientQ
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D. Nemesio López Sopeila, ascendido, delegado militar
en la Junta provincial de~ censo del ganado caba-
llar y mular de Santander, á excedente en la sexta
región. .
~ Juan Palau Boix, ascendido, del regimiento Cazado....
res de Alcántara, á excedente en la tercera región.
II Francisco Mesa Alcarria, ascendido, del regimiento
Cazadores de rretuán, á excedente en la cuarta
región.
» Miguel Núflez de Prado y Rodríguez, excedente en la
segunda región y en comisión en la Yeguada mili-
tar, á la misma, en plaza de plantilla.
Comandantes
D. Agatoclio García Luis, ascendido, del 13.0 depósito dG
reserva, á juez de causas en la octava región.
II Ignacio Colchero Rolláu, a¡;cendido, del seguDdo depó.
sito de re!lerva, á la Junta provincial del oe~o del
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Sofiores Oapitanes generales de las regiones, Director
general de Oría ~aballar y RemQp.ta, Gobernador
militar de Melilla y plazas menores de A,frica, Ine-
pector general do las Comisiones liquidaq()rªs del
Ejército y Director de la Escuela Superior de GU!lrrl1.
Excmo. I;'r.: El R!lY (q. D. g.) ha tenido á bien. dii-
poner que los jefes y oficiales del arma de Otibaperia que
figuran comprend~dos en la siguiente relación, la (Jual da
principio cQn D. Roberto White y. Gómez y termina con
D. Ramón Franch y Alisedo, pasen á las situaciones ó á
s!3Fir los def¡tin,os que en 1¡J. m!sma. se IE}s ¡¡(1)alan.
De real orden l() dtgo ªy. E~ p~r!t su c~)llocimiento
y demás efectos; Dios guarde á V. E); ;¡:nuchos ailos.
Madrid 18 de enero de 1907.
W:l!i'YLE~t
.' , . -. ". .-!... , .". ~ ......
S.efior Ordenador de pagos de .Guerra..
Seilores Capitán general de la primera región y Jefe de
la Escuela Central de Tiro del Ejército.
Relación qtle se cita.
Ooroneles
D. Roberto White y Gómez, ascendido, del regimiento
Lanceros de la Reina, á excedonte en la primera
región.
~ Mariano Prestamero Pérez, ascendido,' excedente' en
lB. primera región, continúa en la misilla situación
y región.
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á,biE;lu dis~
poner que 01 teniente coronel de Oaballel'~a p, Miguel Fei-
jóo yPardiñas, excedente en esta región y en comisión
en la Escuela Central de Tiro del Ejército, pase destina-
do al regimiento Lanceroede la Reina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos atí.os.
Madrid 18 de enero de 1907.
WEYLER
Senor...
Safior Otl.pit~n general de Oanaria$.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION DE CABALLERIA
Cuerpo de Equitación Miiit~r
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las instan-
cias promovidas por los opositores que en el último con-
curso para ingreso en el cuerpo de Equitación Militar
fueron aprobados sin obtener plaza, en solicitud de que
se lea declare a~pirantes con derecho á ingresar en el re-
ferido cuerpo: Gonsideraudo que de los 10 aspirantes
aprobados con plaza en la mencionada convocatoria y el
opositor núm.. 11, á quien también le fué concedida por
los motivos expuestos en la real orden de 8 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 168), sólo han obtenido in ....
greso los 9 prim~ros, y los dos restantes continúan pres-
tando servicio en los cuerpos á que pertenecen, hasta
tanto que, en ocasión de vacante, puedan alcanzar el em-
pleo de profesor tercero do Equitación Militar: Conside-
rando que por las probables vacantes que ocurrirán du-
rante el presente año en las escalas del cuerpo, el perso-
nal de aspirante!!! que hoy so admitiera habría de esperar
un largo plazo ::¡u ingreso en el mismo cuerpo: Oonside-
rando que de accederse á la petición de los recurrentes
se privaría al cuerpo de Equitación Militar del concurso
de elemento joven, puesto que, como antes se inciica, no
e~ presumible que estos aspirantes lograsen el ingreso
SIllO con el trascurso de los afios, siendo, sin duda algu-
n~, más conveniente que la admisión que se solicita, acU'
dlr á nueva convocatoria cuando la existencia de vacan-
tes que proveer en la clase dé profeEores terceros lB¡ ha-
gan necésaria: y Considerando por último, que no apa-
rece identidad de censuras e~tre los aspirantes que al-
canzaron plaza y aquellos que no la obtuvieron, ele· Rey
(q. D. g.)se hl\ servido deae¡:¡timar la pretensión de los in-
teresados.
De real orden lo iligo á V. E. para su conocimiento·
y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madnd 17 de enero de 1907 .
Licencias
Excmo. Sr.: Vista, la insta.ncia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de diciombre próximo pasado, pro-
movida por ~l pri~er teniente del regim~ento Inf~p.pería
de las Palm~~ nú!ll. ~Q, p. Rufino Eterna Bocalandro, en
solicitud de cuatro meses de licencia para evacuar lamn-
tos propios en la Habana (Isla de Cüba) y~ew-York
(Estados Unidos), el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien ac-
ceder ¡). l~ peti.cióll d.!Ü interesaqo, con arreglo á lo pre-
ceptuado e,n' lo~ artículos 58 y 64 de las instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905 (Oolec-
ción Legzslatíva nfun. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su cO:no~~miento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid .¡1 de 611ero de 1907.
~y demás efectos. Dios guarde á V. E. oonchos aftoso I
Madrid 18 d~ enero de 1907. i
W:EYLER i
Sefior Ord~nl:tqor de pagos 4e Guerra. . 1
Sefiores Capitanes generales de la primera y sogunda
regiones.
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ganado caballar y mular de Cáceres, como delega-
do militar.
D. Marceliano Ortega Macazaga, ascendido, dei seguudo
depósito de reserva, tÍ excedente en la, primera
ragión.
o> Leopoldo Domínguez Bridóns, ascendido, del regi-
miento Caza.dores de 10s'OastilleJos, al de 'i\icán-
tara.
• Alfonso Alvarez Montesinos, ascendi.do, del regimien-
toOazadores de Tetuán, al mismo cuerpo.
, Federico Ledesma Cía, ascendido, del regimiento Dra-
gones de Sa.ntiago, al mismo cuerpo,
, B.onuacio Ledearoa Serra, del regimiento Dragones de
Santiago, á la Jnnta provincial del censo del gana-
do caballar y mular de Murcia, como delegado mi·
litar.
~ Ltl.iáBobj,g.~syAlo~soMartínez, de.! regimien.tl?:Lan-
éer~<ls d~ Espafía, á la. Junta provincial del censo
dei ganado cabaÍ1ar y'mular de Burgos, como de-
legado militar.
)o :Modesto Vázquez Santos, del regiiniento 'Cazadores de
Albuéra, al de Lanceros de Espafia.
; ~ Salvador González Molina, delegado militar en la
Junta provincial del censo del ganado caballar y
mular de Cáceres, al regimiento Lanceros del PrÍll-
~~ . !
J Ped~dco .RaM Herrera, ~xc~dente en la 'segu.nda 1'e- '1"
glón, a la Junta provIllClal del conso dE31ganado
. ·caballar y mular de Santander,como delegado ~
militar. ¡l
;) Faustiu.o Perier Granadino, excedente en la segunda ¡
región, al séptimodepósiio de reSeI'Vll,. I
J Mariano Lefort_Í)elncroix~ excedente en la segunda ro-
gión y en comisi6n eula Yeguada militar, á la mis-
. ma, en' plaza de plantilla.
~ Pedro Payo Yanguas¡ juez de causas en la octava
región, á situación de excedente en la misma.
D. E.c1uardo Valera Valverde, ascendido, del regimiento
Cazádol'es de Alfonso XII, al segundo depósito de
I'E'SerVll.
» l!'rancieco Vilo. Fano, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Galicia, al 14.° depósito de reserva.
J Isaac López de la Banda, ascendido, excedente en la
primera región y alumno de lo, i~scuela Stlperior
de Guerra, continúa en 111 misma situación y en
dicho centro de enseñanza. 1
J César Snál'oz de Puga y Dnrán, ascendido, d01 rogi-
miento Oazadores de Sésma, al 9, o dopósito de ro-
Capita.ne3
sorva.
l> IIeliodoro Linaros Pereg, ascondido, dol regimiento
IJancaros doll~ey, al 10.° depósito do roserV(l.
) Emilio Dríade Clavería, ascendido, del regimiento
Cazadores do María Oristina, al 2, Q depósito' do
reserva,
~ Federico l')o~'.Uelo Ochando, ascendido, del regimiento
Cazadores de Sesma, á excedente en la tercera re-
! .gión.·
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D. Narciso de la Hoz [Sacanella, ascendido, del regi-
miento Dragones de Montesa, al de Santiago.
J José Saavedra Brago, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Galicia, a114.0 depósito de reserva.
» J oeé Folla Cisneros, del 14.o dopósito de reserva, aIre..
gimiento Cazadoros do GoJicia, en plaza de nueva
creación.
» José Varona Brancaccio, del 11.0 depósito de reserva,
al séptimo.
» Vicente Quillén Ortega, del séptimo depósito de re-
serva, al 13.°
'3 Luis González y González, del 14." depósito de reserva.,
á la Subinspección de la octava. región, en plaza
de nueva creación.
» Salvador Gómez y Diaz Bel'rio, excedente en la pri-,
!l?-era región y en. comisión en la liquidadora. de
Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, á)a Ins-
pecci~n general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército, en la misma situación.
~ Bonifacio Martinez de Bailos y Ferror, del décimo de-
. pósito de reserva, al regimiento Cazadores de los
Castillejos.
:> Francisco Anchorena Pallarós, del noveno depósito
de r~eerva, al regimiento Cazadores de Totuán.
lo) Pio Arane6n Robort, del 11.° depósito de reserva, al
cuarto.
:> Juan 01ano. Emp2.rán, oxcedente en lit w:da 1'0giól:\~,
al 11.° depósito de reserva.
) José Gómez Zamgúza, excedento ml la tercera región,
ai noveno depósito de l'esorva.
~ José Bormúdez de Castro y Vilardebó, excedonte ClJl
lo. s3gunch región y en 00mitlión on 1;1 yeguada mi-
litar, á la misma, on plaza de plantill=>..
¡>Alejandro Rapallo IglesiaH, del terCOl' depósito de re~
serva á excedente en la segunda región .
»Miguel Vllello Mayor, clel quinto depózito d~ l'eservü,
al tercero.
», Eduardo Quero Go.\doni, 0xcedenteen la segunda re-
gión, al quinto depósito de reserva.
l'rirr.erOll tO:lientos
D. Ricardo Rivas Vilaró, excedente en la Ségimda región
yen comisión 2n laYeguac111, milite,r, á la misma,
en plaza de plantilla.
» Joaquín Zejalvo Escof~~t, excedente en ~a segunda re-
gión y en comisión en.la Yeguada militar, á la
misma, en plaza de plantilla. .
~ Francisco Lozano y Gómez Barreda, del regimiento
Lanceros dol Pducipe, al del Rey.
l> Leandro López de Vicníla, del regimionto Lanceros
do Españn, nI do ();¡.zadores de Galicia.
~ Mal'iano Goicoochen. Vmala, que ha cesado on el cargo
do ayudanLe ea cs,j';"po del general elo' división don
Uiginio Rivom,all'egim.ionto Cazadores de Galicin.
¡; J'osó Bartolomé Hartolollé, del regimiento IJaneAros
de Saguuto, al de Cuzadoros de Galicia, en plaza.
de nueva croación.
J Isidoro Prada Arnado, del reglmion to Lanceros del
Rey, al de Cazadores de Galicia, en plaza de nueva
creación.






Sef1()r Presidente del· C()D!>ejo Supremo, Q~ Gl~erra, y Ma-
.. ·rina..,.... ' ..:..,: <•• '" ..... , ••.•',•.•••• :. ,.
•• ' r~ .'
Excmo. Sr.: En vista· del escrito de V. E. fecha 11
de diciembre próximo pMado, al que acompaña relación
de las matrículas de caballos inscriptos por el regimiento
J.J8.nceros del Príncipe én el concurso hípico celebrado en
Valladoli? el 26 de septiembre último, importantes 95
pesetas, . mteresando se autorice la reclamaci6n de dicha.
cantidad, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer se
aplique el referido gasto al capítulo 12, artículo único
cGastos diversos é imprevistos,. del presupuesto de 1906;
8el1or Capitán general de la cuarta regiQP.





Gastos diversos é imprevistos
Exc~o. St.:I¡jn vista deJa instancja que cursó
V. E. á este Ministerio con .su escrito fecha 7 de diciem-
bre próximo pasado, promovida por el Mayor del primer
regimiento de Artillería de monta1'ia, en súplica de auto-
rización para reclamar 54 pesl~tas, importe de gratificacio:
nes de palafreneros devengadtl8 en los meses de septiem-
bre y oetubre de 1905 por el artillero Juan Sómez, du-
rante los concursos hípicos em S. Sebastián y Zaragoza,
el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien disponer S6 aplique
el referido gasto al capítulo 12, .artículo único, «Gastos
diversosé imprevistos. del presup uesto de 1905, practi~
cando su reclamac~ón el expresado regimiento en adicio-
nal al ejercicio cerrado de rlilferencÍb.".
De real orden lo ·digo á V. E. pa."s su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas..
Madrid 17 de enero de 1907.
.señor Capitán general de la soxta' región ..
----_.._----
Sefl.or Capitan general de la sexta región.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra. '
. Excmo. Sr.: A~~ediendoá.1osolicitado por e~ cap!-
t~n de Artilleria, .. en ~it,t;l.~c~Qn" g.~. ~~I?e:rn~.mera.rlo SIn
sueldo en la sexta región, D.. fuan M~ntdl~.~lrure-Espoz
y Mina, el Rey (q. D. g.), deacuerdocon:lo~nf0rn:"8dopor
ese Consejo Supremo en 17 del act~al, s~ haservl~o co~:
cederle licencia para (Jontraer matnmonlv con D. Elvl
1'a Oalleja y Quijano.· . .. -' to
. . De real ord,en lo digo á V. E. para 81,1 cono\)~Dllen
y deIlfás efectos~ . Dios gúarde á V. E. muchos ~!1os.
MadrH 18 deepe~pde ~907 ~ . .
Militar, con destiuo en ese cuartel ~eneral,D. Juan.Doño-
ro Calvo, pase á. situación de reemplazo en esa re~p~n.
De real orden lo digo ti V. E. para su conoclIlllento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos anos.
Madrid 17 de enero de 1907.
Reempiazo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el prOfe$Of.primero del cuerpo de Equitación
•
D. José Granados Mangada, del regimiento Lanceros del
Rey, al de Dragones de Montesa.
~ Miguel Amcil Aznar, dol regimiento Cazadores de
Trevifl.o, al de Dragones do Montesa.
I Juan de Ibarra González, del regimiento Dragones de
~lontesa, al de Húsares de Pavü...
II Jaime Tous Pastor, del escuadrón Cazadores de Me-
lilla, al regimiento Lanceros de Villaviciosa.
• Ignacio Ibarreta Iturralde, del regimiento Cazadores
de Alfonso XII, al escuadrón Cazadores de Melilla..
/> Gabino Arias Quirós, del regimiento Lanceros de
Borbón, al de Cazadores de Galicia, en plaza de
nueva creación.
;) Luis de Vicente Sasiaín, del regimiento Cazadores do.
Almansa, al de María Cristina.
I Ezequiel Lope García, del regimiento Cazadores de
los Castillejos, al de María Cristina.
I Eduardo Jiménez Pefia y Sacannel, del regimiento
Dragones de Montesa, al de Numancia.
• Mariano }¡'oronda González, del regimiento Cazadores.
de· Trevit1o, al de Dragones de :Montesa. "
) Antonio Zarandona Pasadillo, del regimieI+}o Ca1.a-.
daros de Trevillo, al de Galicia, en plaza do segun-
do teniente, de nueva creación. .
~ Joaquín López y Abad de Soto, del regimiento Caza-
dores de 'ralavera, al sexto de15ósitp de.caballos
sementales, en plaza de nueva creación.
/> Leoncio Rodríguez Valdeúama, del regimiento Lan-
coros de Borb6n, al de I!'arnesio.
ICarIos Pérez Torres, del regimientoOazadores de '.t.'e-
tuán, al de 'l'alavora.
u Joaquín González Faes, del regimiento Cazadores de
Trevifl.o, al de Lusitania.
Primeros tenientes CE. n.)
D. Angel González Cayón, del 'regimiento Cazadores de
Tetuáu, al de 'l'alavera.
J . Joaquín Narbona Zambrano, del regimiento Cazado-
res de Sesma, al de Vitoria.
:t Valeriana Moral Arroyo, del 11.0 depósito de reserva.
al regimiento Cazadores de Alfonso XII.
I Eduardo Calder6n Pérez, del primel' depósito de re-
serva yen comisión en la liquidadora de las Capi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar, al
regimiento Cazadores de los Castillejos.
; Abdón Barrientos Alvarez, del regimiento Dragones
de Santiago, al de Cazadores de Taiavera.
. Segundos teniontes
D. Jaime Samaniego y Martíne.z Fortún, del regimiento
Cazadores de Víllarrobledo,al do Lanceros del
Pl'incipe.
I Ram6n Francll Alisedo, del regimiento Cazadores de
Almansa, al de Lanceros de Irarnesio..
Madrid 18 de enero de 1907. WEY!.lEB
.l
~ ou.... ,,__ ode
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, practicando su reclamación el expresado regimiento en
adicional 'al ejercicio cerrado de referencia. '
De iealordenlo digo á V~ E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 17 "de enero de 1907;
WEYLlilR
Sefior Capitán gen,eral ~.e J~ pri.mel'a F~gión •
.. , "'. .;.. .
Señor Ordenador depngos ,de ,(Jue.r~a.
CiI· •.
Material ,de A~mi.gi$ÍraciÓn J"ilitar
• " .• '., ,." ........ ,'.'•. " ~'.• - ... .:..-., • .( .', • ,. \ j ',-.. • ~ .,
Ct:rcular. Excmo. ,81'.: gn vista de las reformas'
propuestas por el directbl: deÍ'Establecimiento Central
ode los .servicios Ltd~dlJi<.t"{l.tiyo~m,ilitlj.res en la talla para
medició,¿ ·:~.~reªJl1tfl\ .YGj¡l 'fl1,Vói{ible ínforn:íé,o~mitido
acerca':dQ la§! ii,lifJi;lía.8,P9r'J~'~:Ü·ri,t~f~cl1lta~ivi1·d,e~\o(lmJ- :
lli'~hácí6n 'Mint~'r¡;'~l1.{~s·:(g:~,IY. :g.Jbll teb,1<3:0 á obien~is- ,
·~p.9.n,ér':~~.y'~rWqU;e ;~nW' M:~hgio~a,d.?' o ~'~ta:bl~~i.~ie1\to }~ -;
~q(jg~trH~(l~9~¡ ~lmp:~l}lQ.Q~t~;Ua ' ?r.9;p,~~~t9~ Ic?n ~r~e;g~o
al disefío que serefuitloá esté'°"Mnu~~el'W':y:cgndlc.lOnes
sj$Qt~~\lS'; '., ,_"~o "'." 'Y" " o
,,1:~ "'La J\1l'1ll1a empaqt;ie, se 9pnstrngá c?nD;la,dera
de pino pértectatilente'seCá'y resistehte; cúotiendtna.6~,-· ,
ra supe~~or con chapa de hiérro galvanizado de 3 mili-
metros,; dejándola sin pintar, pero bien pulimentada.
2." Las S. S. que sujetaban antes el arbol de la ta-
lIu á la éajá, serán substituida:3 pO'l' dos barras rectas dl~
pletina de 20 por 10 milímetros, acodadas en ambos ex-
tremos para que por medio de Ull' torni~lo Elll cada uno se
sujeten á dicho árbol y caja. "
3.a La cara jnfel'Íol'de la plancha que se asienta so· o,
bre la cabeza del hombre, en la percha indicadora, será,
de metal dorado perfectamente o pulimentado, á fm de que,
. tengamejoi' 'i:tspecto','sea 'menos' pestrda 'y púéaa aten-
derse más facilmente á su limpieza. ,.
y 4." La túmiriaéión:del-arbol de la talla estará:
constituida por un o remate 'o de metal doradotam,bién, 'ó '
igüaló parecidb' al pi:()puest~ 'en e'l 'mo~elo' <'iisefíO r8- ,
ferido:' , o , ' " -o' '
, Es al propio ~iempo)a volun.tad de ~. M. que las su-
cesivas 'eonstrncdbuéSÓil.dquisiciones tiué sehágari por
elrooetidá EstablecÍmi'ei),'t6"Cói:ítral; lo'sean útcniéndo-
'se aI'uuevo' aroll~lo': ',' (, . ' o'
, Dérenl ordehlo digo á v. E.. para ,sn cono9imiento i
y tTémás efectos. '. Díiis ~uard~ á,"V: lD. mué)ios afias. ~
J\ladhd 17'dé enero!le :1907;' ", " , '" ,




iSECCION DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES:
.;",:;~~, .. -"; ':' -.; \t'.~f
Indultos
1;.."',,1;)',- ;.:.:" "~o
Excmo. SI'. En vista de la instancia cursada. por:
V. E. á esto MinisteriO ~con'ésclito'de'3 de octubre últi-:
mo, promovida por el soldado (]ell'egimiento Infantería
de Oustilla José Garciá" 'Si:dvador, en súplica de indulto'
',de la penalidad de '2 afios ,dero9argo en 01 sez.viciq que
ié fuei'on impuestos éomo prófugo dé eoncéntraeión co-,
')\'éspondiente"lllreemplazo dé 1898, 'el R(~y (q. D. g.),
'dé 'aeueri:1o 'con'10 'exp't1es,to poi' Y.' E. en ~u referi~o es~
'\~litay'p61' erCoüsejo'Supr~moo,ueGriena y Marina ~p.
'13 del ines'proxÍlfio' pasado, se ha séivido acéedel',á la
pbti-ción(}eli~cutrfnte; ''..; " ,,'
, ',Dé, real',ordeu.' lo: digo á, V. E. ,para su conQeim~e~to
-:~.~ t; •. ¡'~;i·¡ _~:",' " .... .' _,'. '• .1". ..~,.'. _~-; ':"l -" -.,:",'-,~ ~ '-.: .
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos fi,llos.
Madrid 18 de enero de 1907.
WEYLER
Sofío1' Capitál!l general de la primera región.





'-~ < .~: •
Excmo, Sr: E-n cumplimiento á lo dispueHto en la
reatordsn de 12 delaetual (D. Ü. 'm'i.'m,' 1J), 'elRey' que
Dios guarde) se ha sel'vÍ<~o disponer c{ue el ',teniente co-
rone\:~;'.EIlr,iq~~B~r~it9~~~jill,o,los, c8:~itane.sJ?;fe.r,~an­
do Pardo Bovey,T)Ju~nL!)zanoMuñoz, y e,lprlmer temen-
te D. R.afael L!itorre 'Roca....t6d6sdelarma' de~r.tWeria,
'beseIf-éi:{laS.comisÍOlles que' en 'fá acadenjia' o del atina
desempeñaban por reales Órdénes' de 27d6 septiembre
de 1906 (D. O. nt'ilu;2.10} y 23 ,de !lgostode" 19DB
(D. 6. 'núm'. 1'8'1), ,quedando~n situfl:(j~~1?-~e e~e!=ldentes
on eSfl, región, e11 que acti:ialmonte se l1aJ.lan.
De TBal ordon lo digo á V. E. para su conocimiento'
y demás o ÚI0ütcs. Dios gngrdo á V: E. muchos afios.
Madrid 18 de enero ele 1.907.
W:ruYLER
Sefíor Capitán geno!'!),} de la primera región.
Señores Ordenador do pagos de Guerra y Director d,e la
Academia. 'de Artilledo",
,";
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) ha tenido tÍ. bien
disponer que cause efectosadministl'ativos' en la 'revista
del presente mes, el dEOs~ino dado por real orden de 12
del actual y orden circular de la misma fecha (D. O. nú-
meros 11 y 12; respeétivamenté), al jefe, oficiales y es-
cribientes, del Ouel'po' Auxiliar ue Ofieiuus Militares que
fig\.lran ascendidos en las relaciones .insertas;i continua-
ción de dichas 1disposiciones, y qrie obtuvieron s\l a,o-
'tuál empleópot real orden' de 31 de 'diCiém:)Jte último
(D. O. 'núm. 7). "
" De la de S: ~L lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. Kmuchoa afíos•
Madl'~d 18 de enero de 1907.
W~YLER
Sefíor Ordenador de pagos de Gueri·a.
Sefíores Capitanes generales de la primera, tl3fcera,
'. "quinta,septima y octava regiones, Oapitán geiienil de
Oanarias; Director 'genérill de Oría:' 'Cabal1a:r 'y Re-
l?onta, p'l'ovical'ió general 'Castrense y Jef~ qel Ar-
tlhivcfgenel'a1:Jllilitar. ' " ' , ',.,.,
,
• ••
Excmo. Sr.: El R",y (q. D. g.) .. do acuerdo con lo
preceptuado en lit real orden do 12 del corriento (DIARIO
O)!WIAL núm. 11), ha tenido á bien disponer que 01 co-
mandante de Ingonieros D.. Nicolás Pilleda' Romero, en
situación de, excedellte en In. primera región, cese cn el
desempet10 de la eOlliisión on la Academia de Ingenieros,
que le fué concedi::la en real orden de 28 de septiembre
l)lti~o. " -o',
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. De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento
'y demas efectos, Dios guarde á V', E. muchos afias.
:Mlldrid 18 do enero de 1907.
WEYLER
Sellar Capitán genoral. de la primem región,
Sefiores Ordenador do pagos de Guerra y DIrector de la .
Academia de Ingenieros, . . ..
.m
extmvío, los documentos que se expresan en lasigniente
relación, pertenecientes á los individuos que se indican,
aproban<lo al propio tiempo que las autoridades milita-
res hayan dispuesto la expedición de pases por duplica-
do á'los que pertenecen al Ejército y de certificados de
servicios á los licenciados n.bsolutos.
De real oi'den lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. -. Dios· gua.rde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1907,
Do.cumentadón
Circula?'. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g,) se ha ser. Sofior, . , •
vida ~i8~?~?r que quoden .anula~os, por habor.su~rido


















Jefes que autorizaron los documentos extraviudos
lS95IIdem•.••• _1 » Andrés Vella Calvo.
1901 ldem••..•• , l> Antonio Duelo Be-
tanctmr .. . • . . .. . »EI miRillo.
1902IIdem•••••. }) Jo.sé Perera Abrflu.1 »I~l m!smo.
1903 II El Yl1smo .. . . • . . . . . . . » El mUlillO. ,
1003 Coronol. ••• ~D. H.icnrdoNicobu Bnr-IComand.te. \D. lleuigno Apal'Ício¡ tolomé•.•..••.•.. ~ I Mall7.ano.
1904 Id ·lll Rosando Cihedo/ld,' . . í» 1\1anuel Salvadorero.. " ") Mufio¡l\ ....... " .. \ em.... "/ Igual. _
1906 T. cOI.onel'l. II Ricardo Bocio LóPezlldem.••••. 1» Lu~la~o . Tonente
, . CMem.














1. o aet bre
1..0 ídem.
1.0 ídem.
~!!,r)fe~ 1;\f1~1 Clases .l~ Nombres -=1. ClaseH
~'d=11903 comand.to.ln. ~Ianue~-'~~:~::rclI Soriano•......... !CQmand.te ·11>. Luis Serreta García.
14lnO'o t ! 1\102 Id' ~ ) Antonio Gijón ':'\la'¡ld 1» Tomás Rodl'íguez 01'-
1> S o.' cm...... cm.... I. t
. seres.. . . . . . . . . . • . (ega.
14 ídem .,' 1.902 Coronel"'1 » Romualdo Kognés . ¡Capitán . "1 }) En.l'iqu;~ E a l' l' a c a
CaE'tro.
25 ídem. 190fi [dem..... .l »TomásRodl'Íguez or-/Comand.te.j »J~:J.n Banero Bel-¡ tega... ....•.•.. ~ a;rán.
lS' 'd 1906 Id \ » Antonio López 1ri-lc 't' J"1 cm. em...... ¡ zare ....•......•. \ ap¡·an ... » • oaqtun Arl!IS Areno
25 ídom. 1906 !dem•..... , » Luis López !rizari. 'IComand.te. »Fernando Vidaurre-
ta Carnero.
1906 rde \ 1) .Alejandro JiménezlT ' 1 ( l> .Tofé Koguara Por-
ro ...... ¡ Hermosilla ....... 1 . corOne . toría.
1906 »IEI mismo .........•.. , l> El mismo. .
1903 T '0 1 ID. Manuel Ibnrra GB- IC 'tá ID. Celestino B u s t o B
• COI ne./ mero \ llpl n." / Sánchez.
1.0jagostol U)04ICoronel .. .Il> ManUOI,AtlarBnñe-¡Comnnd.te.l» Fmnci.8eo Molero
/ ras. . • . . . . . • • • • . . / Azol'ln.
20lnobre 1190] T '0 1 \» Rafael Lachambro)Id \ » AlltonioAlc:tync. Ro-
• .. COI ne./ DOI.llínguez...... j em...... / dríguez.
51111ayo ¡190Ó Id \ l> Eusebio García Gó-Ild \» Fct!oricoDelclósLlo-
. em ¡ mez \ em ¡ r:lllS.
HJljulio 18S0 C. '1 \ l> Luis Santiago Ma-'(Id \ » l'edro Ayala ':'\le5-
" Otone ( nescan em "./ doza.
190" Id \ ~ .. Lui6 Irlz!\l'i San Vi-ird \ }) I,uis :Maldonado !tu-
1) om / cente \ om / ' rl'iaga.
lBS\) T. coronel.1 JI Enrique Hurtlldo '
Ml'ndoza ' Idenl...... » Luis Colmenero.
31ídem .1 190filCoronel. ..• 1 • Luis Andriani. •.... Idem,"..... »Rigobel'to "Gbach.
}) Vicente Snrthou . " Idtlm...... »Fmncisco Serra.
» Antonio Vara..•.• Idom...... »Ramón f:lalat.
» José García Izquier-
do......••.•..•.. Idenl.· •.• ·1 »
1.o lídem .1 lS09\Idem•.•.•. 1» José Mora Mur ..•. Idem.... " })
1.°ljunio'11905\T. coronol.
31 die bre 1901 Coronel....
l. o Ol:t brc lS99 !dem•..••.





Pueblo Provincia del padre I ñe lo.ml\d~'e ¡- "
\G"mán Góm" Pelá" .•... Parrillas .... Toledo...... Juan ....... Yicenta..... Líc. no absoluto. •.
Martín Bote Calle •...••.•. Montánchez. Cliceres ...•. Francisco ... Eugenia..... Idom .......••.
/''''. Gmidn AL.di•.. oo ... AlfO'l'll.z...... Lérida ....•. .F mneisco ... Francisca .•. I<lem ••. : ..••••.!
Francisco Gallego Día;>; ..... Loeches .•.. Madrid...... Alejandro ... }1nrta ..••.. Idem ..•.•..•.. 1
I
Mariano IIernánduz G:ucía.. llenamares .. Gl'ltnada .•.. Eusebio..••• A ' jYll.SedCredimidO(na.. • . .... y fé de soltería
José Pérez COl?, Palomino •.. Almufiécar .. Irlom........ Joaquín .•.• Francisca ... PmlO excedente.
José Navarro Moreno....... Granada .•. , Idero........ José .••..... YIl1.rÜ1. .•.... Idt\ro •......•••
Antonio Sánchez Alabarres. Itrabo ••••.• Idem........ José ....•.•. 1EalUmIa ..•. Idem...........
José Lópoz González... " " . Macliauciaga }Iálaga .••.. José •. '...... Feliciana .,. Pase 2.0. reserva
José Rodríguez López •••••• Almcría; ...• Almería..•.. Antonio .... Serafina .••. Id. exceptuado.
tintencia ~b80-(
Andrés Hueso Ayaroonte.... Rarijas ...... Jaén........ Juan ...•... Antonia..... luta y certifica·
. do <le solterív. . \
("'" Po",;,.. L,,,,a..... " ""'d•..•.. Badaj" .... }Ianuel .. ~ .. \PIIse de licencial,Inés ........ / ilimitada.....
José BugellÍi l'érez....•.••• Osuna ....•. Sevilla •.... Juan •...••. Fl'ancisca ... ILíc.o. absoluta ..1
I .
Marlano Ceruo. Infante .• '" Sevilla •••.. Idam........ Manuol. .... . ~Idem y l:arbfiCll.'¡Pllar •.. " .• do de soltl'ría .
José Ationza ~Iartin..•••••. 'forrox ••. " ;yIálaga...•.. Andrés ...•. María ..... ·ILíC.a absoluta. '1
'1 'F~r M' 11 ]1,1'- ¡CastellÓn(V 1 . Jacinto ..•.• lPllt:le 1.0, rvll.. y~<e IX .' lI'a es . !llana...••.. Ruega.t..... a cnCla ..•. Dolores .... , f6 de soltería ..
Cristóbal LÓPl\;>; Mateo ..•.. Lorca .•. '" Murcia ...".. Orliltóbal ... Josefa ....•. Pase 2.0. ,reserva
Calustino Martí 1<'ermat... " Mamesll.... Da rcelona ... •Tosé ••....•. Luisa. •..... , Lic.a absoluta ..
Jacinto BoíHl llayes ...•... Viladrau .•.. Gerona...... Jaime ...... ,Margarita ... Pase excedonte.
Ramón Ortiz Viola ..•••..• Port-Eou.... Idero........ José •....... Catalina..... Idem...........
Joaquín Isamat I'ujol....... Olot. ....... Idem........ JIlli.n ......... Rosa •.••.•. ldem redimido .
redro 8anjl1.ime Caneras •.. La Bajol. .•. ldem........ }1iguel. •.•.. TereslI ...... Id. oxceptuado.
Eduardo Gabriel Calvo•••.. Gerona...... Idem........ Esteban ...• Ramona .•.. Idom excedente.
Ildefonso ;Bravo Para.d!!. •.•. Figueras .... Idem........ DanieL ••.•• María •.•.•. l<ienl ...•..•••.
Manuel Lloréns Aguilar .••. Pnigcerdá .. Idem .•••••• Ramón ... " Uagdalena. .. 1dom .•...•.•..
Sarciso GuibáS Blanch ••••. Figueras •••. Idem •••••.. Jaime •••••. María .. · ... Idem •..•...•...
Fr9ncisco. Ollé Moreno ••••. Gélida .•.••• Barcelona •. Juan........ Roea ••••••. Idem caja •..•••



































Jefes que autorizaron los documentos extrnvio.dos
" L\lis Bourgon.:;..... Comand.te. D. Félix lU1tón.
» Miguel Pien'D...••.. Idem...... » ;rosé Medilla.
l) Francisco l\lorillo., Idem...... »Franr,isco López.
l> RafaolEsparza ..•• T. coronel. "Eugenio López.
» .Alejandro R. de Yal·
carce...... ......» »
" :Manuel H.einoso ... " Comand,tc.ID. Juan Ballonga.
ClaseR
!\J03IT. coronel. ID. Etltanislao a"u~u... !Comand.te.lD. R~~~~rto .U b ac h
l!105!Ido i:t Manuel $ánchezICll. ·tá } » Juan l~amlrez Caso
. m... . .. Ocafia.... '.' ...... \ })I n ... / sincUo.
Amadeo ).Dnsefiatlco .~ d te 1» .Tulíán H.oca Suál'CZGa%á..• : \ m n .. Llanos.
Manuel Salazar Ale-¡ I
gret ;. rdom...... » Joaquín Casalduere;
» José Padrós OUAeó. Capitán .•. ' " Juan Ortega ~oda8.
II Eduardo Falón Za-Ico d te ¡»Clcmento Verges
rragoste ... '..•. '.' . \. man .. Campos.
» CcnónGarcía"Aldama Comand.te. » Salvador Lozano.
» José López Amor... Idem...... »Fernundo ZUl'ita.
» ¡UcRl:do Benedicto. Ic!ell.l...... II Juan ::'o:Iartínez,
» madro Salvat T. eoronel. "Alojadro Fel'nández
l) Be~¡jto Ji.meno ..•.• ¡Comnnd.tc• l) Denito Jimcno.
» J01ge Barba..... .. l> l>
19031Coronel.. .. ~ l)










1ü lJ'elll.o. l lBO.4.IIdem...•.. :t Ernesto Ortegn .... rdem ...• '.' l) Alborto ::\1011tCl·0.1;; jl!f1Ure. i HIÜ¡;ldem ... ; .. »Francisco Santujan. Capitán.... l) lHaDl:;ol Bal'l'io.
1 ¡[¡'lj;)'()j U3t'9: Idcl'll...... "Manud Vázqufl:l: ... Comand.t.l'. :> .'\gllf'tin .Tuste.
.2ií/ml1rZO 1IJ04Icomand.te • » FranciE!co Guijona. Idem...•.• EIll.lismo.
2,.itlllio. 1904 ~r. curonel. ') Mauuel Ladrón de
¡ " Guevar:!. » »
2¡¡I~Uli? .. ]90~ COr~lllll. » Ell1'~que AI?nso .... Comalld.te. D. Vitoriano ~u,bala.
2:JUlUO.' 190ü CapItán » AleJlmdro hto.....» :>
14Idid)l'O¡ J90}ICOrollcl . .. »:;\lanuel Blllnco .. " Comallo.te • D. Lorenzo Holdáu.
10 m(1,rzo~ 1\)05 Ielem »Pablo 1\1az:\1'1"euo ... C:tpitán .... ».TayierGonzálM:j\101'lt
4!ll~}J~'(~" 19o~IIdelli ~ Ll1i.~ Villare~e ...•. COill(tlld.tc .l, » M~tllnel Campo:;¡Q•3~,oeb.1l~:! ~~~~¡rdelll ;) A~llano LÓ11e:>;. .... . l> ~llll~~mo .
DiSEl1)¡).f"l ,,,;l~., » El D1lRillO •••••••••• ,. ~ IEl JU.bIllO.;~8 ¡marzo UlO;lI~ » El lIIisll.lo. . . . . . . . • . . . '» EllUi~:JlO.
!l'sepbrOj H108: » Elrniemo............ l) El m¡"lllo.
:l5 ¡ocbr6. , HI02 " El mÍ!!I1lO '. • • • . l) I~l mi8Jll".
lOlfebl'o .ll?O~! l) l;~l !ll!SlllO ..•.•••••••• Comanr1.tc'ID. E~l'Í(lUe EspinoSlt.
lO,ídem .1190_~ » .El mIswO............ j} Elmwl.l1O.
lO'Ic'lem.1 !fló:;l ~ El mi~mo ,..... »III~l mismo.
2!1 sePbrc¡' ¡g97! ,. El JIli~nl~ ~.; ...... Coml1.nd. te ., l) .foBé j)~~.rtín(lzf'
') f ,l' ,; ··O,~()· . 1 lD. Hilano. ,~antnndcr('r ,. 1 \ » Antolllo de :Y..lgucl~ (;. .110. I ., " D) A,Ioun Rodi'ígue~ \ . COlone•. í 8al~l~nl' .
19 ídem .1 :: ·;·),\ll:"Jeill 1 )' Romáll i'loralclil , Comltnd.t(~.; » ~nIrlot('O AJ'!ar~r.,
Dial Yes I Aiio
2 ídem. 1~01 Oomand.te.
30 sepLre 1899 COI'onel. ...
1. o agoftto 1906 T. coronel.
18 marzo. 1894 Coronel •..
3lenero., ¡(l05 {dero.... ,.
ólmavo'11906 Idem...••.
23 nobre. '1873 Oomnnd. te.










Daniel. ••..• Dolores ...•. Pase 2.11 reserva. 25 nobre.
Mateo....... Ana ........ hlem .......... 1.0 febro ..
Pedro...•..• Carmen .... Idem .•........ 4 dic 1>re




1Ifotrico ..... GuipÚzcoa... Agapito .....
Sta. Cruz de
Cmnpezo Alava Gregorio ..••
Anzuola •.. , GuipÚzcoa ..• Francisco.•.
TOl'l'elayega. Santander Francisco .
Oehandiano. Vizcaya Antonio .
BOllifacia 1IJero V t reserva
Angela 'IIdelll .
Ieidora ,;Cert. o aoltería ..
María ..•. ,. 'Ipase 2." rese¡'va
y cert. o so!tlc'rIl1.
Seiro .....•. JOrense IPeuro lAna Lie. o. ahsul1,ta.,
NOMBRES
'José G~rcía Ruiz, ~urcil\ IMurcia: ; Frnn.c~sco.,. ~I~rí.a .
AbundlO Pozul'ama Gatón .. lalencla ..•. Palencia •.•• Aqlllhno.... Bnglda .
Segundo H.uiz GÓmez..••... Houcillo 1Burgos. : Mlircelíno .•• Prudencia ..
Zlicaríllos Salazar Uivacoba .. BeHoso IIdem Hilario Tomasa .
JOBé Oainaldo 7.a1Jalcta .. " .
IAlfredo Ceballos 11artínez , .
\Sebastián.ltul'ralde t;garte ..
I
José Dolmtnzo Sáncllez ..•..
A velino García Santos .... " Presq lIiera .. l>ontovedra.. IManlleI. .... l.,uisa ..•.... ¡ldem y c~l:tifiC1~'
. i elo solter la .....
Paulino Fe1'J1ández Pozo Fucntelapefia 7Jamora ..... Pedro ......• 8ogunda Lic. a absoluta ..
1'omás Aco:::ta Femf.n.dez :\.avr.sLl'hs .. 8[1lnmanGa •. ¡JUlln ....• ,. Francisca 'rUeDl .. : ..•..•.
JOHé Crflspo OLero •.•.•..••. Bdt:\D%OS.... COl'ufia Francisco Rosenda !raije ~. '" reserva
.~n:,{~1 ('¡'onz2.l~z Phoz , r:airos '.' ••... ~(h,m Juan :\runnol:>. .. ~ . ¡Jr~GIU exc?d~llte'l'
EI'I<lio CrllZ ~oy¡¡, '" .•. !CorUfill.. . . .. .([cm ¡Manuel •••. , Dolores ..•.. 'Iaem reUIIDI<!O ..
.Antonio Heg¡wirn ()popdan ., OZF.~na.l\larín Idem Juan .•.•.• ,,' l\Inría •.•... jldem •. , ., . , •.. ,
\F:an tiago Dio"" Rodrí;::nez , Icknn T,lom José .....••. Jor¡:efa ....•. ; rllom. cxcedl'utl'lI Ellri'1~e LÚpt'z Folgncira .. ·IIdom. '" Idem Andrés Ant.onia .••. ;Id. exceptuado.;\ln~~,ei!Do ~~~'~í:::;~('.l'racal' "~~·~eijo , .. Idem Enri.qlle Manuela, : rdem ro~imido"l
, .Ilalcebna .Nc",¡¡m•• LIma.. , 1B.~ll[1 T.lem Andrés •..•• Josefa JdOlU exccdlmte.
,Juan J.'C1¡t,) NLl IOzaKtn.MarÍ:l IdOln J(,¡;é ......• ~ !;rc:.;<1f.:l:.•••••• ¡tdem.....•.... ,
' H:'ll,<"m Vega 2':Ial'tín('}} .. " 'lM'f.lPiCll Idem Fran<dsco /'Dolores. " .. Idem .....•.... ,
I.rosl'> m. ,ei1'o Dm':u1¿ez; ..•. ,~:"aHtlJ..Ud.r!:1..11Úem ,¡ISidrO, María ¡rU(lln redimid.o .
!- e 1 ¡BrañaS tIc/ I :! P JI Ic' ,. Ir·1 1 noIJunn 03;:;0 ,aron '. Al"' \ r¡~m U) o.. 0~lst3UvElI'..'; uem .. ¡:eeorvll.. .klO .•••. I ' 1




6.0. (~~S~B I~Ul'ita )lonleón.....•
SilvlO Estrada Pascual ..•..
.' ~Ayel IIIalfe-¡ ..
j
DallJel Juan Penades....... Valencia ....
rrer ......•
Vicente Ojeda L6pez•....... Barcelona Barcelona .
4.n Fmncisco Vacarin? Font Tarrasa Idem .¡FlorenCiO Ferrer Martinez.. Os, , •.... Lérida .Luis ]'uig Pich.......••.•. Mamesa Barcelona " Antonio .••. Mariana..... ldem 2. P• ídem ..
Aniceto Gnrcía Vinagre..... Albalate Teruel·...... Julio .....•. María •..... Lic. a absoluta·..
Florencio Grijalba Delgado~ Fllenmnyor. Logrofl.o .•.•. Eustasi.o .•.. Juar,¡a ... '" Pase exce,lente.
Galo Ferhández Fernández.. Boj uela.· .... Idero ·.••• Claudio .•.•. l!ernllrda ... T,je. a absoluta ..
Manuel Ramón Gnrcía .••... Somnen ..••. Roda 1•••• Pedro Tomasa•.... Pase r'l"a. activa
Benigno Chanin-Tobalinas.. Cuerva ..... Bur!(os Gaspar Benita ••.•. ~ Pase líc. a ilim.c.
5 n (Aniceto Rodriguez VHehes .. Alcolea Río. Sevilla Tosé :.\laría: ,. 'Lic." ahsol.~ta ..
. Joaquín Prats Radía Bonanza ..•. HuesciL , Joaquín ...••.TOl!l[Ulna Pase de C[1]3. '"
.:i'icolás Amador Bscudoro .. Pamplonll ••. Navarra. ~ Eloy Elisl! Liconcia absolu·
ta y éertificado
de solteda .... !8 Ijulio..
Lic.a absolutn.. 16 marzo
Pnso 2. 11 reserva 11 <licbre
Idem caja•..... 1. o agosto
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•
Destinos
,.~., .• '.c,.... t' '.,'''':.'
SECCION DE ARTILLERIA
\ • , • >
El J efo de In !lección,
lf'elipe Mathé
~efíor ....
Relación que se cita
D. Octavio lt'Joltó, G)lillel;llna, au~t1i~r de ()6,ciIl ll:s, 9:.~ ~e~
gund~ ~l~se, del parque de l~ comandancia de Te..
nerife, al regional del quinto Ouerpo de ejército.
Esteban Mantín Villaescusa, aqxilia,r de oficinas de ter
cera clase~ de la' Acad~mf~ á:la Comandancia ge..
neral del séptimo: Cu~rp,o:, d/¡l ejércitó. .
Juan Frías Qamarra, auxiliar de oficin~s. de tercera clase,
provisional, del parque de la comf!.nd¡ancia de Car-
tagen~, al qe la de Barcelona., .
Miguel Du¡:o Oeria, auxiliar de almacenes de tercera cIa-
. .. se, exeeq(3nte, ag:regl1do &180 segun'da' sección de la
Escuela Oentral de TiJ:9 del Ejército, queda en la
misma qe plantilla.
Angel Lllmela Hoca, auxiliar de almacenes de tercera
clase, excedento, agregado al parque de la cóman"
dancia de San Sebastitln, queda en el mismo da
plantilla. .
Juan Portugués Martí~, auxiliar de alniace;nas de tercera.
clase, excede.nte, agregado al parque de la coman'"
dancÍa de Grlm ClJ.nar~ar. 'qu~da'en el mismo de
plantilla. ' ,
Teodoro ~~rlange. Herranz, au~iliar de allIlacenes de ter- ,
~ :t,.
Girmelat·. De orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra, los auxiiiai'es y obr~ros aventajados del Pero
sona..ldel Material de Artillería que se 'expresan en la si-
guiente l;elación, pás~n destinados á las dependencias del
arma que en la misma 8e determinan; verificándose las
bajas y altas ,corl:espondientes en la próxima r~vista de
comisario.





de la Subseoretaría "'1 Secciones de este Ministerio ydo
las Dependencias centrales
Sefior•..
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordena-
dOl: d"e pagos de ~~err~.· ,
l!1 Jefe de la eecol'n,
Arturo Ruiz
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servidQ
disponer se·entienda rectificada la orden de esta Se9ción
de i7 del actual (D. O. núm. 15), en el sentido de que el
maestro armer~, destilládó al regimiento de MaríaOris-
tin¡t, 27.° de O~~ailerí?" es 'el del batallón Cazador~s de
Arapiles llúm. 9, O. Francisc9 Jl.!a~ón Moreno, en Iuga~
de D. Ceeilio Herrarte qe los Ríos, que por error mate-
rial se con~ignó e,n dicha orden. ' '
Dios guarde á V ~ • . .• muchos afias. Madrid 18 de
l,mero de 19Q7.· . ,
© Ministerio de Defensa
19 enerO Hl07 179
)
cera clase, tOxcedente, agregado á la fábi'ie¡1 de Se-
villa, queda en la misma de plantilla.
Gregorio Bartret Portell, auxiliar de almacenes de ter-
. cera clase, excedente, agregado á la fábrica de 'ro-
ledo, queda en la misma de plantilla.
Maximino Mur Buisán, auxiliar de almacenes de tercera
clase, excedente, agregado al depó~ito de armamen·
to de Jaca, queda en el mismo de plantilla.
José Rendón Ojeda, auxiliar de a~macenes detercera cla-
se, excedente, aagregado la fábrica de Sevilla,.
queda en la misma de plantilla.
Camilo Castro Rivera, auxiliar de almacenes de tercera
clase, excedente, agregado á la fábrica de Sevilla,
queda en la misma de plantilla; .
Heliodoro Sánchez Alonso, obrero aventajado de segunda
clase, electricista, de nueva entrada, eventual de la
fábrica de 'rrubia, al parque ds lá comandancia
de Menorca.
Otilio Barcala Alonso, obrero aventajado de segunda
clase, electricista, de nueva entrada, eventual en
la fábrica de Trubia, al parque de la comandancia
del Ferrol.
Madrid 17 de enero de 1907. MC6thé
••
Vacantes
OÍ1'c~tlar. De orden del Excmo. Se110r Ministro de la
Guerra, se convoca concurso para cubrir dos plazas de
maestro principal de nueva creación del perwnal del
~aterjal de Artillería, las que de conformidad co'n lo que
dIspone la real orden de 2 de julio de 1885 (C. J-J. núme-
ro 294), deben ser provistas oon maestros de fábrica que
hayan probado UDa excepcional suficiencia en dirigir las
labores y operaciones de la industria artillera.
Con objeto de que llegue á conocimiento de los inte~
resados, los primeros jefes de las dependoncias preven-
dráná .Jos mismos el derecho que les asiste de tomar par-
te e~ dICho concurso, á fin de que, los que de ellos se
consIderen con méritos suficientes para aspirar á ocupar
lUla de dichas plazas, promuevan instap.cia que dirigirán
á este Ministerio, por conducto reglamentario, antes del
© Ministerio de Defensa
día 12 de febrero próximo, á las qua acompafiuL'án copit~
de las hojas do servicios y de hoehos y cuantos dOCUi.llOn-
tos sirvan para acreditar sus conocimientos excepciona-
les, así como también $lopia do acta formulada pcr la Jun·,
ta faéultativa del estable,cimiento en que sirvan, en le.
que se declarará si son dignos de tomar parte en el COll-
curso.
Los que por haber tomado parte en COnCUl'ilOS ante~
riores tuvieren en este Ministoi'io alguno de los docnm3n··
tos dH acreditación de idoneid~, dejarán do remitirlos
nuevamEllltG; bastando con hacer mención de ellos en. 111
. instancia, indicando la fecha' de su envío.
Madrid 16 de énero de 1907.
El Jafn do Ir.. Sección,
JJ'elipr;. .MatM
CÓNSEJO SUPREMO DE: GUERRA Y MARI~JA
Pensiones
Excmo. Sr.: lGste Consejo Supremo,en virtud dfl
las facultades que'le están conferidas, ha declarado con
derecho á pensión á los' c'tJmprendidos en la siguiente re-
lación, quepl'incipiacon O.lLMaría de los Dolores Sán-
chez y López y termina con D.ll Leocadia Requeila y Gar·
cía.
Estos haberes pasivos se satisfar'lÍn á los interesados]
como cOffil)rendidos en las leyes y reglamentos que se
expresan, por }¡Ú:l Delega.ciones <le Hacienda de las pro··
virrcias y desde las fechas que se consignan en la suso-
dicha; relación; entendiéndose quo las viudas disfl'utal'ár:~
el beneficio mientras conservon sn actl.1ltl estll'clo y 10B
huérfanos no piordan :m aptitud legal. .
Lo que luanifiesto á V. .F}. para. su conocimi:mto
y efectos consiguientes. Dios guarde t" V. E, muchos
afios. Madrid 16 de enero de 1907.
Po!avicja
Excmos. Sefíores generales Gobernadores milib11'es dfJ
Madrid, Toledo, Almería, Sevilla, Códoba, Málaga~
Gl'anada, Alicante, Barceiona y Valladolid.





























190'" Drón. ¡sra!. nOI.. d 'd
ul ln.DeU~IlYGl(\.¡-1J.1l n ......
\ aes paSlyas.... J
, . I
'"I OO\>fun"". "IlU~ ....¡ 10¡"n''''.
"~;';::dcnc:==l··~"'~""""::.:l':="·===-==r IPa::: Estad:-==-=~~.~~.=:=~-~~--~~-=.~-,pe::~"~~~~~-=:01UEt¡ :~~:l;:~~.~::::F~·~~~"-~-=~-¡
Ull " ""'''"''' teseo con civil "J.l'L.•OS 'tlll~:~l .. ,.eY•• ll o RB' D:lI!Z El::Il'~UK IlL Ha~1311nli" I .. Ill:S,I::'.~~~:~ .,,, ,~
q l\iO.u:..=i> I de 111.8 y que fiu le. &' ~KE"'T08 QUll . A~O~O üC ).f1. .JrOVUlvlal Dll ),Oil ." ,~,...~J.l"'v f ~hit lluu-ado ...,' lo~ .'. eoueede,.... r::: LA PE"'¡JIÓ:. ; ~.u qu~ 'n __ .~~_,_ SoD.n Loe l"T~_Ul~~DOS eaUSl\l1tes huorfc. :;OliEJmO Dl1 L·O! OAt:;:¡M;~n:r. ~~=__ I'l)J LEci APLICAN i. !.c le. oon..l.,,]1I I . a~ a=~::~ ~ Fía< 018.; I~~ ~ Año __"'1 pr.go 1.~blO ProvIncia I ~
I ~ c.fOnt:epío ]I[ilitar Y),.. ,- • . ., - -,,¡ . 'h J - .. ''', 1 ., .. D T .~ Ló- . • , "" r<lal<Js óruene" d" J;-;" • .'. I I<r • .l'l. ,,'ut·:'I~. \.:J .• )ler::1l1e los JJvlo.e, v:J.IW (;Z ,op'.z llI( 1\ ... . • L;ltplt!ln, .. o~" péZ CltllO......................... 833 •• 0 sep¡:i('mhre ele 1.S5S> 1. .feLrero. l~()IJ; ..~lI:erlU........ Alu'.Crle, .. ·.... All'lP-rfu..... (A)I .. .. .' y 11 !~brero d" 1.~6~\ I I i !Id. B~l"cc!o'~:¡,. • Rlucoca Me.ga;"l:l. Rwagorda ..•..• IlI,erfl1ll"j Viuda.. '1'. coronel, retlrndo, D. redro M:l.gllro:u. Ar,le1l11..... 1.100 00 R. O. 11 fehrero 180".' 19,mar?o. lDOü¡BlIrcelolUt ..... il.~~cu1ollll ... Bnrcclonlt... en)p.'e~orer1~, do ):\"
1(1. ;,re.üw I. IsaÜé.iüa.ceill del Cr.mpillo ••..•.••. V.iUd~... • Capitán, D.. seyero 13l1liuelos Diez 62" 00 22 julio 1891.......... SO¡jUllO 10061 {;r~~il~~~m~:!;,!l\tlr..in M.tdrid ..
I
. bes Pllsl\,na "
ldel'l • Cr.tr,:lna Vicario Sar:7. Idem.... • COmltndllnte, D. Nieomcdes Sautamarla Guiilén 1.125 00 ~{onteplo Militar.... 22 uo.bre. lDOtilltlcm ¡.uoa],! de He-
. . '1 . llares .
1<1. Sevllla...... • ."0.aq::rina D¡;;r:b YLimones Idem.... • l,0r tcnie.nte, D. namón )lirnndR ~ir:J.ndlt........... 470 00 22 julio 1801 : 5 agosto:. 1906 Scvilllt oo Se'mIL .
Id. Córdob ,. l"tori:;.,~e.11otancoUl't S'lolllllmarla. Idem.... • Veterinario 1.", D. Calixto nodrlguez GaralIo....... G2f> 00 ldero................ 25 octuhre ,1906 CúrdoblL Córdoba .
lelel1l , P'otTlt 1" Cs.¡'e Gnrda ldem.... • 1.<" t<llJiente. retirado, D. Patricio Pére,¡ Del¡;l1do.... 470 00 ldem...... 16 ltgosto .. ·l~Ol; luem ;: Iu'un ..
Id. )í>ilagn..... • Luerecia 1;al<loL~doHoruúndez ldero.... • Capittin, n. Fl':;nciseo S:inelle? L.ó¡>ez................. - 625 00 ldem ...... :.:....... ~G ¡?"t,ulll'e '1906 )~¡\l:l¡¡n ~\(lil~t¡;I\ ..
Id. TOledO , • Ana A.rellll.uo y Hurtlldooo Idem.... • T. coronel, retirado, D. Ra.fltel ~ol'loglt EscoI:1r..... 1.250 00 llollteplo :r.hhtaroo... kO Juho. "11~OG Toledo Oclllla .
1,' •..lJicante : • ~I:.:' ~frl~e.a~r ~~uiloz :: ldcm.... • C~rlt:i';, retirado, D. Sc.erl~noo Ma~lLrilL ~Ubio...... 6~5 00 22 j,U!lO 1891. H ¡6e,Pbre:. 100~ .Alicnnte Orp.:ueln .
Idcl.U _Lesll.l'crnú.JH-ez Rod,.guez rdem.... • 1. te'1.ellte, retlrndo, D. M~tLsMar'l.uez Blanco... 4,0 00 Idem 10,oetubre 1906 lcl"IIl ,U.cimte .
Id. Vltl!It(~O~'.•l.1 ~ ~"~iiS:l. S,]Jl José :'\re:'uno I,lom • ~?em id.,. D. C~~lll(ll<'erJlá~d"'¡lIl~~t1n .. :.::. ~ , ~701 00 ld~m ;... ~ZI~ePbl'e. 190,; Vlll.lndolid ..•.. ' V~llltii(Jlid •••
lel, Bllree.u.lll.. • S!.sanp. Ru1z liu.ille oo Idcm.... • L corond, retundo. D.•TOllClUlu G.. ll.C1l1 Re••Il'.!ldez.. 1,••50 00 .Idero. .. vi octlIbre .190C,Jl<l.l'eelollll l]Jareeloun .
( • -Jos~fa )lart·in Qnes,;da Idero • lD. Rafael Moya Ben(l.> eut Huérfa·no •
1
~ lfrancisco Moya. ~ru.rtin ...••.•...... Idenl.... :l •
• José ~O\"n.Martín.. ··· 0 ••••••• Idem.... • e" . d . • I ~ I I I I I I . I I JId. Granlldp, Saivltüoi:r.lu~'l1 ~artiu rdero • 1. 'temente, rdHa o. D. FranCISco MO~'a vega..... 410 00 ldem 18 marzo.• Ig06 Granada Alhnma Grallc.dn (e)
D.- Ana Xoya Mnrtln , Huérfana Soltera.i
D. Edus.rdo :Moya. Martiu IIuérfltuo •
. ,D.-Josefa. ::IIoya ~Iartin rruclfana Soltera.















(A) So le l'ehabiJitc. en sn total enantía culo. boneficlos que por rcales órdencs dc 12 de noyiembre de 18~0 y
4 de mayo de 180S se le otorgu.:on, toda. ve? que uo tiene derecho :i pensión por su segundo marIdo, nb'('!lán-
dosele desde el d11l. slgclente 0.1 <le! úbito de éste.
(B) Se lc rehallilitn. en su total c~r.ntla en el beneficio quc se le o(:orgó pór real orden de ~S ele fehrero dc 1858
im coparticipación con sus :lermanas, abonándosele desde el día siguiente al del falloclmientp de su ml1rino.
(e) Se abc,uarll. la :clit"d :i la vluül1 y la otrn mitad, por partes iguales, entre 106 huérfanos; y ti D. Ro.fllel, don
Madrid 16 de enero de 1907.-Polavi~ja.
Francisco, D. José, D. Salvador Y D. Eduardo hasta el 22 de tlbril de 1910, 2G de junio de 1917,·1 de septie:abre
tÍo 1018, 7 de uiclembre de 1919 y 8.de fehrero u~ 1925, en 'lile; respectivamente, cumplirán: yeinticulttro íllios de
ednd, cesando antes si obtieneu Clnpleo con ·sueldo de fonuoo públieoil, y aCl1mul~ndosl;) el' beneficio quc co-
·rresponda al que perdiere su aptitud lcgal para el percIbo, en los que la conserye!'., sin necesidad de nüa'l'a de-
elllmci6n; de~lieudo percibir por si D. Rafael sus lÜlbere~, sin neeesldltd cíe tutor. .
'l'A.T..LERES DEL DEPÓSITO DE LA GUE.aIU
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